






















































































































































































































































































































































































































































国の移民の大半は、あなたの国に入ることさえ許されません, ましてや許可されていない市民権, 投票の特権, 無料ま






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































果に苦しむ子孫を持っていないだろう, そして, これを実現する人の子孫(すなわち、ほぼすべての人) 彼らの祖先と同
じくらい嫌いになるので、彼らは地球上で地獄に値します. 
 
 
